



































































$SL ,QGRQHVLD 3HUVHUR± 837%DODL<DVD<RJ\DNDUWD6KRODZDWEHVHUWDVDODP
VHPRJDWHWDSWHUFXUDKNDQNHSDGD8VZDKDVDQDKNLWD1DEL0XKDPPDG6$:\DQJ





,QGRQHVLD 3HUVHUR ± 837 %DODL <DVD <RJ\DNDUWD 3HQ\XVXQDQ ODSRUDQ LQL
EHUWXMXDQ XQWXN PHQDPEDK ZDZDVDQ GDQ SHPDKDPDQ PDKDVLVZD PHQJHQDL
NHJLDWDQ GL GXQLD SHULQGXVWULDQ EDLN KDUDSDQPDXSXQ WDQWDQJDQQ\D VHUWD XQWXN
PHQLQJNDWNDQNHWHUDPSLODQGDODPGXQLDLQGXVWUL
'HQJDQ VHJDOD NHUHQGDKDQ KDWL NDPLPHQJXFDSNDQ WHULPD NDVLK NHSDGD
SLKDN ± SLKDN \DQJ WHODK PHOXDQJNDQ ZDNWX SHUKDWLDQ GDQ SHQJHWDKXDQQ\D
VHKLQJJDPHPEDQWXSHQXOLVXQWXNPHQ\HOHVDLNDQODSRUDQ.HUMD3UDNWHNLQL2OHK
NDUHQDLWXNDPLPHQJXFDSNDQEDQ\DNWHULPDNDVLKNHSDGD




 %DSDN 0XIDNNLUXO )DULK VHODNX 639 *RORQJDQ 7UDNVL /LVWULN GDQ
SHPELPELQJVHODPDNHUMDSUDNWHN
 %DSDN :L\RQR 	 %DSDN 6DMLG \DQJ WHODK PHPEHULNDQ LOPX GDQ
ZDZDVDQVHODPDNHUMDSUDNWHN
 %DSDN $OILDQ0D¶DULI 670(QJ VHODNX GRVHQ SHPELPELQJ NHUMD
SUDNWHN
 %DSDNGDQ,EXNHGXDRUDQJWXDDGLNGDQNDNDN\DQJVHODOXPHPEHULNDQ
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